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mgr. SArA AkrAm – lenkų filologijos absolventė, Liublino Marijos Curie-Skłodowskos 
universiteto Humanitarinio fakulteto Tekstologijos ir lenkų kalbos gramatikos katedros 
doktorantė. Rengiamos daktaro disertacijos (vadovė prof. habil. dr. Stanisława Niebrze-
gowska-Bartmińska) tema – karo tema reportažiniuose Wojciecho Jagielskio kūriniuo-
se. Saros Akram magistro darbas Analiza genologiczna blogu dla kreatywnych Jacka 
Kłosińskiego 2019 m. apdovanotas Czesławo Zgorzelskio premija. 
Moksliniai interesai – žiniasklaida ir dabartinės kalbos vartojimas viešajame diskur-
se, pasaulio vaizdo ir vertybių pasaulio atspindžiai pasirinktuose žiniasklaidos žanruose. 
Dalyvavo keliose nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, yra Liu-
blino Marijos Curie-Skłodowskos universiteto Humanitarinio fakulteto doktorantų 
mokslinio žurnalo Acta Humana vyriausioji redaktorė. Mokslo žurnaluose ir konferen-
cijų pranešimų pagrindu parengtose monografijose yra paskelbusi keletą mokslo straips-
nių. Publikuoja eilėraščius literatūros žurnaluose, rengia pirmąją savo poezijos knygą.
El. p. akrsa94@gmail.com
Prof. habil. dr. Jerzy BArTmińSki – Liublino Marijos Curie-Skłodowskos universiteto 
profesorius emeritas, Lenkijos mokslų akademijos tikrasis narys. 1992–2009 m. buvo 
Liublino Marijos Curie-Skłodowskos universiteto Lenkų kalbos instituto Tekstologijos 
ir dabartinės lenkų kalbos gramatikos skyriaus vedėjas, 2008–2015 m. – šio universi-
teto etnolingvistikos archyvo kuratorius. Nuo 2008 m. yra Liublino Marijos Curie-Skło-
dowskos universiteto ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto etnolingvistų 
grupės, rengiančios stereotipų ir liaudies simbolių žodyną, vadovas, Tarptautinio sla-
vistikos komiteto Etnolingvistikos komisijos ir Lenkijos mokslų akademijos Kalbotyros 
komiteto komisijos pirmininkas. 
Moksliniai interesai – etnolingvistika, aksiologija, tekstologija ir genologija, folklo-
ristika. 
Išleistos knygos: O języku folkloru (1973), Nazwiska obce w języku polskim (su I. Bar-
tmińska, 1978), Folklor, język, poetyka (1990), Jazykovoj obraz mira: očerki po ètnolin-
gvistike (Moskva, 2005), Językowe podstawy obrazu świata (2006, 5 leid. 2012), Stere-
otypy mieszkają w języku (2007, 2 leid. 2009), Aspects of Cognitive Linguistics (2009, 
minkštu viršeliu 2012), Tekstologia (su S. Niebrzegowska-Bartmińska, 2009), Jezik – 
slika – svet (Beograd, 2011), Polskie wartości w europejskiej aksjosferze (2014), Jazyk v 
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kontekstu kultury (Praha, 2016). Žodyno Słownik stereotypów i symboli ludowych (1996, 
1999, 2012, 2017, 2018) koncepcijos autorius ir redaktorius. Žurnalo Etnolingwistyka 
(t. 1–30, 1988–2018) steigėjas ir redaktorius. Kolektyvinių darbų redaktorius: Współ-
czesny język polski (1993, 4 leid. 2012), Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, 
t. 4 Lubelskie, cz. 1–6 (2011), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1. dom 
(2015; su I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka), t. 3. praca (2016; su M. Brzozowska ir 
S. Niebrzegowska-Bartmińska), t. 4. wolNość (su M. Abramowicziumi).
El. p. jerzy.bartminski@poczta.umcs.lublin.pl
dr. moNikA BoGdzevič – vertėja, viešųjų ryšių ir turinio rinkodaros ekspertė naujųjų 
technologijų ir meno srityse. 2020 m. apgynė disertaciją, PYKČIO, BAIMĖS ir GĖDOS 
jausmai lietuvių kalboje iš kognityvinės ir kultūrinės perspektyvos (vadovė prof. dr. Kris-
tina Rutkovska).
Moksliniai interesai – kognityviniai mokslai plačiąja prasme, emocinis intelektas, 
kalbos filosofija, semiotika ir išmanioji miestų plėtra. 
Keleto mokslo straipsnių autorė, yra skaičiusi pranešimų tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavusi keliuose moksliniuose projektuose. 
2017 m. stažavosi Varšuvos universitete (Lenkija), 2018–2019 m. mokėsi dalinėse dok-
torantūros studijose Vroclavo universitete (Lenkija). 
El. p. monika.bogdzevic@gmail.com
dr. ireNA Fedorovič – literatūrologė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Balti-
jos regiono kalbų ir kultūrų instituto docentė. Nuo 1994 m. dirba Polonistikos centre. 
Monografijos Czesław Jankowski w życiu literackim Wilna lat 1905–1929 (2005), didak-
tinės mokomosios priemonės Związki literackie polsko-litewskie w XIX i na początku 
XX wieku (wybrane zagadnienia) (2015) bei daugiau kaip 50 straipsnių apie XIX ir 
XX a. pradžios lenkų literatūros istoriją autorė, kelių straipsnių rinkinių redaktorių 
kolektyvo narė. 
El. p. irena.fedorovic@flf.vu.lt
dr. kiNGA GeBeN – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentė, Taikomosios 
kalbotyros instituto darbuotoja. 
Moksliniai interesai – lenkų kalbos funkcionavimo Lietuvoje problematika, socio-
lingvistika.
Yra paskelbusi monografiją Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykal-
ne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie (2003), mokymo 
priemonių: Współczesny język polski. Swoistość języka polskiego na Litwie (2019); Kultu-
ra języka polskiego. Zmiany słownikowe w polszczyźnie mówionej na Litwie (2013), lenkų 
kalbos vadovėlių, Lietuvoje ir užsienyje paskelbė daugiau kaip 50 mokslo straipsnių. 
Sudarė lietuvių–lenkų kalbų žodyną (2015).
El. p. kinga.geben@flf.vu.lt
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mgr. SyLwiA kATArzyNA GierczAk – Liublino Marijos Curie-Skłodowskos universi-
teto Humanistikos fakulteto lenkų filologijos absolventė, Tekstologijos ir lenkų kalbos 
gramatikos katedros, Lenkų kalbos instituto kalbotyros krypties doktorantė. Straipsnių 
autorė: Przejawy agresji językowej w wypowiedzi Krystyny Pawłowicz na temat Marszu 
Szmat oraz O jedną literę… Tadeusza Różewicza w kontekście wydarzeń lokalnych. Rzecz 
o etyce słowa. Jos moksliniai interesai apima ir Adolfo Dygasińskio kūrybą, skirtą jau-
niesiems skaitytojams. Svarbiausi šios srities straipsniai: „Ludzie oto bajali i bajali… tak 
sobie; kto by ta wierzył?” O ludowej mentalności w „Cudownych bajkach” Adolfa Dyga-
sińskiego; Ocalić od zapomnienia… „Cudowne bajki” Adolfa Dygasińskiego w perspektywie 
współczesnych studiów nad literaturą dla młodego czytelnika; O „Cudownych bajkach” 
oraz Zasada solidarności z życiem i jej realizacja w „Cudownych bajkach” Adolfa Dyga-
sińskiego. Rengia daktaro disertaciją apie kalbinį ir kultūrinį PAGARBOS paveikslą 
dabartinėje lenkų kalboje. 
El. p. sylwia.gierczak632@wp.pl
mgr. dAmiAN Gocół – Liublino Marijos Curie-Skłodowskos Lenkų kalbos instituto 
doktorantas. 
Moksliniai interesai – kalbotyra, leksikos istorija, etnolingvistika, atminties tyrimai, 
liaudies kultūra ir subjekto raiška.
Keliolikos mokslo straipsnių ir recenzijų autorius, leidinių serijų (Gawędy o kulturach, 
2014, 2016, 2017, 2019; EtnoBiblioteka, 2018) ir dviejų kolektyvinių monografijų 
(Subiektywizm w języku, 2017; Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze, 2019) moks-
linis redaktorius. Žurnalo Pismo Folkowe redaktoriaus pavaduotojas. Lenkijos radijo 
bendradarbis Liubline (Reportažų skyriaus darbuotojas nuo 2011 m.). Taip pat ben-
dradarbiauja su Liublino Marijos Curie-Skłodowskos universiteto Akademiniu kultūros 
centru Chatka Żaka (nuo 2015 m.), Mielniko valsčiumi (nuo 2010 m. iki dabar – 
mokslinių konferencijų organizatorius ir mokslinio projekto Pieczywo obrzędowe na 
Lubelszczyźnie vykdytojas), su Lomazų valsčiumi ir fondu TŁOKA (nuo 2018 m. – 
projektas Minisłownik gwary Gminy Łomazy), su Liublino Marijos Curie-Skłodowskos 
universiteto leidykla (nuo 2019 m.). 
El. p. damian.gocol@gmail.com
Prof. habil. dr. BiruTė JASiūNAiTė – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profeso-
rė. Yra išleidusi dvi mokslines monografijas: Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies 
kultūroje (2010) ir Lietuvių velniavardžiai (2018). Viena ir drauge su bendraautoriais 
paskelbė apie pusšimtį mokslo straipsnių lietuvių dialektologijos, fonologijos, frazeo-
logijos, etnolingvistikos klausimais. Šie darbai publikuoti Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
Ukrainos, Rusijos lingvistiniuose leidiniuose. Su bendraautoriais parengė kelias mo-
komąsias knygas studentams: Lietuvių dialektologijos skaitiniai (1999), Centrinė šiaurės 
žemaičių kretingiškių tarmė (2007). Redagavo ir leido kelis prof. habil. dr. A. Girdenio 
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parengtus žemaitiškų tarminių tekstų rinkinius: Žemaičių dzūkai (2008), Šiaurės že-
maičių Skuodo zona (2012). Yra užrašiusi daugiau kaip 40 000 žodžių didžiajam Lie-
tuvių kalbos žodynui ir jo papildymų kartotekai, surinkusi daug tarminių tekstų įrašų 
iš įvairių Lietuvos vietų. Parengė mokslinių tekstų vertimų iš anglų ir rusų kalbų: 
N. Tolstojaus straipsnio Kalba ir kultūra (2009) vertimą ir kt. 2013 m. skaitė paskaitas 
Sankt-Peterburgo universiteto Filologijos fakulteto baltistikos specialybės studentams 
ir doktorantams. 
El. p. birute.jasiunaite@flf.vu.lt
dr. JeLeNA koNickAJA – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentė, VU moks-
linio žurnalo Slavistica Vilnensis vyr. redaktorė.
Daugelio rusų ir slovėnų kalbomis Lietuvoje ir užsienyje publikuotų mokslo straips-
nių gretinamosios kalbotyros, rusų ir lenkų dialektologijos, rusų, slovėnų, lietuvių 
frazeologijos, slovėnų ir rusų pasaulėvaizdžio, rusų ir lietuvių poezijos metaforikos, 
slavistikos raštijos istorijos bei istoriografijos ir kita tematika autorė. 
Iš slovėnų kalbos į rusų kalbą išvertė Nikolajaus Michailovo monografiją mitologi-
jos istorijos tema (История славянской мифологии в XX веке, 2017). 
Yra skaičiusi mokslinių pranešimų Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Slovėnijoje, Ser-
bijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Italijoje, Latvijoje, Estijoje vykusiose tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose, Tarptautiniuose slavistų kongresuose Liublianoje, Minske 
ir Belgrade.
El. p. jelena.konickaja@flf.vu.lt
Habil. dr. JuSTyNA łukASzewSkA-HABerkowA – filologė ir kultūros istorikė. Dirba 
Krokuvos akademijos Ignatianum Kultūrotyros institute. 
Moksliniai interesai – kultūros istorija ir jėzuitų veikla Abiejų Tautų Respublikoje, 
kultūros paveldo apsauga. 
El. p. justyna.haberkowa@gmail.com
doc. dr. GALiNA miškiNieNė – humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvių kalbos 
instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja. 
Moksliniai interesai – Lietuvos ir Lenkijos totorių raštija, istorija bei kultūra, 
Lietuvos ir Turkijos kultūros ryšiai, islamo raida Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
teritorijoje. Parengė ir išleido monografiją Seniausi Lietuvos totorių rankraščiai. Gra-
fika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys (2001), knygas Lietuviški–
turkiški pasikalbėjimai (2002), Ivano Luckevičiaus kitabas – Lietuvos totorių kultūros 
paminklas (2009). Lietuvos totorių rankraščių katalogo (2005) ir studijos Turkų–lenkų 
kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840) bendraautorė. Verčia iš turkų 
kalbos. 
El. p. galina.miskiniene@flf.vu.lt
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Prof. habil. dr. ALicJA NAGórko – Humboldtų universiteto profesorė emeritė (nuo 
2012 m.). 
1988–1990 m. Vilniaus universiteto vizituojanti profesorė, nuo 1991 m. Varšuvos 
universiteto profesorė, 1990–1994 m. Polonistikos fakulteto prodekanė. 1994–1995 m. 
Humboldtų universiteto vizituojanti profesorė, nuo 1996 m. šio universiteto Vakarų 
slavų kalbotyros katedros profesorė, 2006–2008 m. Humboldtų universiteto Slavistikos 
instituto direktorė.
Žodžių darybos komisijos (nuo 1996) ir Sociolingvistikos komisijos (nuo 2009) prie 
Tarptautinio slavistų komiteto narė, Mokslo komiteto Convivium narė ir leidinio Po-
radnik Językowy bendradarbė. Dalyvauja Lenkų kalbotyros draugijos veikloje (nuo 1972), 
yra vokiečių ir lenkų draugijos Societas Jablonoviana e.V., Varšuvos mokslo draugijos 
tikroji narė, skyriaus pirmininkė (nuo 2014). 
Moksliniai interesai – lenkų ir slavų kalbų žodžių daryba, lyginamoji semantika ir 
pragmatika, morfopragmatika, antropolingvistika, teolingvistika, metaleksikografija, 
kalbų kontaktai, sociolingvistika.
Knygų autorė: Zarys gramatyki polskiej (1 leid. 1996), Zarys gramatyki polskiej (ze 
słowotwórstwem) (1998, papildytas 7 leid. 2003, pakart. leid. 2009), Dystynktywny 
słownik synonimów (su M. Łazińskiu, H. Burkhardt, 2004), Lexikologie des Polnischen 
(2007), Podręczna gramatyka języka polskiego (2010). 
Rinkinių redaktorė ir bendraautorė: Aleksander Brückner – zum 60. Todestag, Frank-
furt am Main, 2001; Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspek-
tive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs (su M. Marszałeku, 2006), Sprachliche 
Kategorien und die slawische Wortbildung (su H. Burkhardt, 2007), Sprache und Ge-
sellschaft (su S. Heyl, E. Graf, 2008), Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität 
Europas. Ein Beitrag der kultur- und sprachrelativistischer Linguistik (su Chr. Vossu, 
2009), Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch – Deutsch) (2011), Wortsemantik 
zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse (2012), Semantik 
und Pragmatik der Säkularisierung (2014). 
El. p. Alicja.Nagorko@rz.hu-berlin.de
Prof. habil. dr. STANiSłAwA NieBrzeGowSkA-BArTmińSkA – 2009–2019 m. – Liubli-
no Marijos Curie-Skłodowskos universiteto Lenkų kalbos instituto Tekstologijos ir dabar-
tinės lenkų kalbos gramatikos skyriaus vedėja; nuo 2019 m. – Liublino Marijos Curie-Skło-
dowskos universiteto Tekstologijos ir lenkų kalbos gramatikos katedros vedėja, 2015–
2017 m. – Liublino Marijos Curie-Skłodowskos universiteto etnolingvistikos archyvo 
kuratorė; nuo 2019 m. – žurnalo Etnolingwistyka redaktorė; trijų Tarptautinio slavistikos 
komiteto komisijų narė (Etnolingvistikos, Folkloro ir Slavų kalbotyros bibliografijos). 
Moksliniai interesai – etnolingvistika ir folkloristika, dabartinė lenkų kalba, teksto-
logija, genologija, lingvistinė aksiologija. 
Daugiau kaip 270 darbų autorė. Išleistos knygos: Polski sennik ludowy (1996), To 
jest moja Ojczyzna. Polscy emigranci z północnej Francji o sobie (1999), Przestrach od 
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przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych (2000), Wzorce tekstów ustnych w 
perspektywie etnolingwistycznej (2007), Tekstologia (su J. Bartmińskiu, 2009), Dlaczego 
wąż nie ma nóg: Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych (su J. Bartmińskiu ir O. Kie-
lak, 2015), Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał. Polska demonologia ludowa w przekazach 
ustnych (su A. Michalec). Drauge su kitais yra redagavusi 23 kolektyvinius leidinius. 
Žodyno Słownik stereotypów i symboli ludowych (1996, 1999, 2012, 2017) redaktoriaus 
pavaduotoja, nuo 1990 m. – žurnalo Etnolingwistyka sekretorė, nuo 2009 m. – redak-
toriaus pavaduotoja.
El. p. stanislawa.niebrzegowska-bartminska@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. habil. dr. ALekSANdrA NiewiArA – Katovicų Silezijos universiteto profesorė, 
Tarptautinio slavistikos komiteto Etnolingvistikos komisijos narė, Lenkijos mokslų 
akademijos Kalbotyros komiteto Etnolingvistikos komisijos bendradarbė. Kelių mono-
grafijų apie lenkų tautinių stereotipų evoliuciją ir kolektyvinę atmintį autorė: Wyobraże-
nia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku (2000), Moskwicin-Mos-
kal-Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret (2006), Kształty polskiej tożsamości. 
Potoczny  dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX wiek) (2009), 
Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura (2019), My i Inni – ewolucja wyobrażeń. 
Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej (2020).
El. p. aleksandra.niewiara@us.edu.pl
dr. JūrATė PAJėdieNė – Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyres-
nioji mokslo darbuotoja. Viena ir su bendraautoriais yra paskelbusi daugiau kaip tris 
dešimtis mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. 
Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: senosios ir dabartinės lietuvių kalbos sintaksė 
ir semantika, Lietuvos kultūros ir bažnytinių tekstų istorija, žemaitiško diskurso analizė.
El. p. juratepajediene@gmail.com
dr. doroTA PAzio-wLAzłowSkA – Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto 
mokslo darbuotoja. 
Moksliniai interesai – etnolingvistika, aksiolingvistika, medijų lingvistika, religijos 
kalba, leksikografija. 
Tarptautinio seminaro EUROJOS, vadovaujamo prof. habil. dr. Jerzy’io Bartmińskio, 
narė. Tarptautinio slavistikos komiteto Etnolinvistikos komisijos ir Religinės kalbos 
komisijos narė. Nuo 2017 m. Lenkijoje koordinuoja Lenkijos mokslų akademijos Sla-
vistikos instituto ir Serbijos mokslų akademijos Serbų kalbos instituto mokslo tiriamą-
jį projektą Kluczowe pojęcia serbskiej i polskiej aksjosfery w perspektywie ogólnosłowiańskiej 
[lie. Esminės sąvokos serbų ir lenkų aksiosferoje iš bendros slavų perspektyvos]. Keliolikos 
mokslo publikacijų, paskelbtų Lenkijoje ir užsienyje, autorė, dešimties mokslo straips-
nių rinkinių redaktorių kolektyvo narė. 
El. p. d.pazio@ispan.waw.pl
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dr. viLiJA rAGAišieNė – Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vyresnioji moks-
lo darbuotoja. 
Dviejų kolektyvinių monografijų: XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir so-
ciolingvistinis tyrimas (2014), Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnek-
tos (2016) ir dvitomio Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno (2016; 2019) bendraautorė, 
daugiau nei trisdešimties lietuvių ir anglų kalbomis Lietuvoje ir užsienyje publikuotų 
mokslo straipsnių tarmių kirčiavimo, leksikos, leksikografijos ir kt. temomis autorė.
El. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt 
Prof. habil. dr. mAcieJ rAk – Krokuvos Jogailos universiteto Polonistikos fakulteto moks-
lo darbuotojas, profesorius. 
Moksliniai interesai – lenkų dialektologija (ypač tarmių frazeologija), etnolingvis-
tika (kalbos pasaulėvaizdis, kultūremos) ir šių mokslo disciplinų istorija. Yra išleidęs 
žodyną Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich (2005) ir mono-
grafijų: Kulturemy podhalańskie (2015), Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. 
Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka (2020).
El. p. maciej.rak@uj.edu.pl 
Prof. dr. kriSTiNA ruTkovSkA – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kal-
bų ir kultūrų instituto profesorė. 
Moksliniai interesai – gretinamoji kalbotyra, dialektologija, etnolingvistika, senųjų 
raštų tekstologiniai ir lingvistiniai tyrimai. 
2015–2016 m. kartu su V. Vasiliauskiene parengė Konstantino Sirvydo postilės 
Punktų sakymų kritinį leidimą, kurį sudaro 3 knygos: Konstantinas Sirvydas. Punktai 
sakymų nuo Advento iki Gavėnios (2015), Konstantinas Sirvydas. Punktai sakymų Gavė-
niai (2015), Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“. Rengimo principai. Rodyklės. Šaltiniai 
(2016). Yra monografijos Punkty kazań Konstantego Szyrwida – zabytek piśmiennictwa 
litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku (2016) autorė. Dirbo su Jano Kar-
lovičiaus rankraštiniu palikimu, paskelbė dvi studijas lietuvių ir lenkų kalba, yra Kar-
lovičiui skirto portalo rengėja (http://www.karlowicz.flf.vu.lt/index.php/pageid/894). 
Tyrė lenkų tarmes Lietuvoje, paskelbė straipsnių apie lenkų kalbos tarmių paplitimą, 
studijų apie leksikos lituanizmus, yra lenkų tarmių žodyno Słownictwo polszczyzny 
gwarowej (2006) bendrautorė, portalo Lietuvos lenkų tarmės rengėja ir redaktorė (http://
www.lenkutarmes.flf.vu.lt/). Domisi pasaulio vaizdo kalboje tyrimais, yra dviejų mono-
grafijų Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje (2017) ir Kalba. Tauta. Valstybė (2019) bendra-
autorė. Trijų Tarptautinio slavistikos komiteto komisijų narė (Etnolingvistikos, Socio-
lingvistikos ir Dialektologijos). Savo tyrimų rezultatus yra pristačiusi įvairiose konfe-
rencijose (Romoje, Milane, Bolonijoje, Vienoje, Stokholme, Rygoje, Rijekoje, Belgra-
de, Lvove, Varšuvoje Vroclave, Liubline ir kt.).
El. p. kristina.rutkovska@flf.vu.lt
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dr. viLiJA SAkALAuSkieNė – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro 
vyriausioji mokslo darbuotoja. 
Dviejų knygų – Griškabūdžio apylinkių tekstai (su Rima Bacevičiūte) (2003) ir Jur-
barko apylinkių tekstai (2008) autorė, viena iš Lietuvių kalbos žodyno autorių, Bendrinės 
lietuvių kalbos žodyno autorių ir redaktorių, viena iš Zanavykų šnektos žodyno autorių, 
šio žodyno 2 ir 3 tomų vyr. redaktorė. 
Paskelbė mokslo straipsnių leksikologijos, leksikografijos, dialektologijos ir etnoling-
vistikos klausimais, taip pat mokslo populiarinamųjų straipsnių. 
Pastaruoju metu taip pat domisi lietuvių tarmių etnolingvistiniais tyrimais, tiria Jono 
Jablonskio sudarytą kartoteką Lietuvių kalbos žodynui medžiaga, Antano Juškos lietu-
vių–lenkų kalbų žodyną, rengia Jurbarko šnektos žodyną. 
Yra skaičiusi mokslinių pranešimų Varšuvoje, Vroclave, Rygoje, Sankt Peterburge 
ir kt. vykusiose konferencijose. 
El. p. vilija.sakalauskiene@gmail.com
kAroLiNA SLoTviNSkA – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lenkų filologijos 
programos studentė, vertėja, Lietuvos Respubliko Prezidento Antano Smetonos vardi-
nės stipendijos laureatė.
Dalyvavo studentų moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su naujos Lietuvoje kultū-
rinės lingvistikos metodologijos plėtra, kartu su prof. Kristina Rutkovska parengė straips-
nį Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketavimo duomenimis. Skaitė mokslinius 
pranešimus Tarptautiniame kultūrinės lingvistikos seminare, metinėje Lietuvos studen-
tų mokslinėje konferencijoje (2019), tarptautinėse studentų polonistų mokslinėse kon-
ferencijose (2018, 2019).
El. p. kslotvinska@gmail.com
mgr. ireNA SNukiškieNė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė, Vilniaus 
universiteto Filologijos fakulteto jaunesnioji asistentė, taip pat dirba vertėja, gide. Rašo 
disertaciją Moralinių vertybių esmė ir transformacijos. Melas ir tiesa iš kognityvinės tyrimų 
perspektyvos (vadovė prof. dr. Kristina Rutkovska).
Moksliniai interesai – etnolingvistika, kognityvinė lingvistika, vertimo teorija ir 
praktika, dalykinė anglų kalba ir jos dėstymas.
Yra paskelbusi keletą mokslo straipsnių, išleidusi metodinę priemonę, skaičiusi 
pranešimų keliose tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, da-
lyvauja keliuose moksliniuose projektuose, renka lietuviškų patarlių atitikmenis lenkų 
kalba leidinio Lietuvių patarlės ir priežodžiai 4 tomui. 2011 m. stažavosi Europos Ko-
misijoje, Vertimo raštu generaliniame direktorate, 2019 m. mokėsi dalinėse doktoran-
tūros studijose Varšuvos universitete. 
El. p. irena.snukiskiene@flf.vu.lt
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dr. mAriuS SmeToNA – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto asistentas.
Dviejų monografijų Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje (2017) ir Kalba. Tauta. Valsty-
bė (2019) bendraautoris, yra paskelbęs 17 mokslo straipsnių tarptautiniuose ir nacio-
naliniuose mokslo žurnaluose, 5 straipsnius kultūros ir profesiniuose leidiniuose, skai-
tęs pranešimus 11 mokslinių konferencijų. Skaito viešas paskaitas visuomenei, tyrimų 
rezultatus viešina žiniasklaidoje, dalyvauja mokslo ir taikomuosiuose projektuose.
Iš anglų kalbos išvertė knygas Mašinos (1999), Traktoriai (1999), Šuniukai ir šunys 
(1999), 101 patarimas, kaip pagerinti gyvenimą (1999), Pasivaikščiojimas su dinozaurais 
prieš 220 milijonų metų (2000), Vanduo drambliams (2009).
El. p. marius.smetona@flf.vu.lt
 
Prof. dr. ireNA SmeToNieNė – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorė.
Monografijos Reklama… Reklama? Reklama! (2009) autorė, dviejų monografijų: 
Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje (2017) ir Kalba. Tauta. Valstybė (2019) – bendraautorė. 
Yra paskelbusi 36 mokslo straipsnius tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo žurna-
luose, 12 straipsnių kultūros ir profesiniuose leidiniuose, skaičiusi pranešimus 23 moks-
linėse konferencijose, iš savo tyrimų rengia viešas paskaitas visuomenei (37 paskaitos), 
tyrimų rezultatus nuolatos viešina žiniasklaidoje. 
Recenzuojamo Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnalo Lietuvių kalba vyriau-
sioji redaktorė, Vilniaus universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos oficiali 
ekspertė, fakulteto tarybos narė, mokslo projektų vadovė.
El. p. irena.smetoniene@flf.vu.lt
Prof. habil. dr. ANNA TyrPA – Lenkijos mokslų akademijos Lenkų kalbos instituto pro-
fesorė, Dialektologijos skyriaus vadovė (2016–2020), nuo 2016 m. Lenkijos mokslų 
akademijos Kalbotyros komiteto Dialektologijos komisijos pirmininkė, Frazeologijos, 
Etnolingvistikos, Onomastikos komisijų narė, Lenkijos mokslų akademijos Kalbotyros 
komiteto Krokuvos filialo vicepirmininkė, Tarptautinio slavistikos komiteto Sociolin-
gvistikos komisijos narė, Lenkų kalbos bičiulių draugijos, Lenkų kalbotyros draugijos, 
Lenkų tautotyros draugijos narė.
Moksliniai interesai: dialektologija, etnolingvistika, frazeologija, šiuolaikinės lenkų 
prozos kalba.
Knygų autorė: Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o 
znaczeniach motywowanych cechami części ciała, Wrocław (1987, 2 leid. 2005: Frazeo-
logia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części 
ciała w gwarach polskich), Tabu w dialektach polskich (2001), Cudzoziemcy i obce kraje 
w dialektach polskich (2011).
Žodynų bendraautorė: Słownik wymowy polskiej (1977), Słownik gwar polskich (1979–
2015), Juliusz Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic (2009), Słownik stereotypów 
i symboli ludowych (2012), Słownik gwar małopolskich (2016, 2017), Słownik gwar Os-
tródzkiego, Warmii i Mazur (2018).
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Tomų bendraautorė: Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich (su 
F. Czyżewskiu, 2008), Studia Dialektologiczne t. 4 (su H. Kurek, J. Wronicz, 2010), t. 5 
(su B. Grabka, R. Kucharzyk, 2019).
El. p. anna.tyrpa@ijp.pan.pl
doc. dr. vikToriJA ušiNSkieNė – Vilniaus universiteto Polonistikos centro darbuotoja 
nuo pat jo įkūrimo 1993 m., šio centro akademinių programų koordinatorė, Vilniaus 
universiteto Filologijos fakulteto Studijų kolegijos narė, Sankt Peterburgo universiteto 
Lenkų filologijos studijų tarybos narė, Lietuvos slavistų asociacijos narė, Vilniaus uni-
versiteto mokslinio žurnalo Slavistica Vilnensis redakcinės kolegijos koordinatorė, Vro-
clavo universiteto mokslinio žurnalo Kształcenie Językowe redakcinės tarybos narė. 
Moksliniai interesai – lyginamoji istorinė kalbotyra, istorinė leksikologija ir seman-
tika, etimologija, XVI–XVIII a. LDK raštija. Monografijos Liaudiškoji anatomijos ter-
minija rusų kalboje (2013) autorė, Didžiojo lenkų–lietuvių žodyno (2005), kolektyvinės 
monografijos Język polski na Kowieńszczyźnie (2001) bendraautorė, taip pat vadovėlių 
ir maždaug 60 straipsnių autorė. 
El. p. viktorija.usinskiene@flf.vu.lt
dr. LoreTA vAičiuLyTė-SemėNieNė – Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo dar-
buotoja. Monografijos apie dabartinės lietuvių kalbos linksnių variantiškumą ir moks-
lo straipsnių iš dabartinės lietuvių kalbos morfosintaksės ir semantikos autorė.
El. p. loreta.semeniene@gmail.com
mgr. mAGdALeNA wołoSzyN – lenkų filologijos absolventė (mokytojo ir logopedo 
spec.), Liublino Marijos Curie-Skłodowskos universiteto Lenkų kalbos instituto Teks-
tologijos ir lenkų kalbos gramatikos katedros doktorantė. 17-ojo šalies Czesławo 
Zgorzelskio konkurso finalininkė, apdovanota už geriausią polonistikos srities magistro 
darbą. Daktaro disertacijos tema Analizy lingwistycznej dyskursu prezydenckiego (na 
przykładzie wystąpień publicznych Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bro-
nisława Komorowskiego), (vadovė prof. habil. dr. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska). 
Moksliniai interesai – publicistikos diskurso analizė, sociolektų tyrimai, genologija 
ir internetinių memų tematika, jų intertekstualumas. 
Keleto straipsnių, publikuotų mokslo žurnaluose ir kolektyvinėse monografijose, 
autorė, mokslinių konferencijų Lenkijoje ir užsienyje dalyvė.
El. p. woloszynmagdalena1993@gmail.com
dr. dALiA zAikAuSkieNė – paremiologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto moks-
lo darbuotoja. 
Moksliniai interesai – patarlių ir priežodžių sisteminimas ir publikavimas; šiuolai-
kinė paremijų vartosena: tradicinių paremijų sklaida ir funkcijos šiuolaikiniuose kon-
tekstuose, naujos paremijų raiškos ir jų kūrimo principai (antiparemijos, naujosios 
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paremijos); vizualinė paremijų raiška: teksto ir vaizdo derinimo galimybės; šiuolaikiniai 
tarptautiniai paremijų migravimo procesai ir keliakalbystės apraiškos paremijų vartose-
noje. Dirba kapitalinio leidinio Lietuvių patarlės ir priežodžiai (t. 1, 2000; t. 2, 2008; 
t. 3, 2019) rengimo grupėje, yra kolektyvinių monografijų Homo narrans: folklorinė 
atmintis iš arti (2012, sud. Bronė Stundžienė) ir The Storytelling Human: Lithuanian 
Folk Tradition Today (2020, sud. Lina Būgienė) bendraautorė, straipsnių lietuvių ir 
anglų kalbomis autorė.
El. p. dalia.zaik@gmail.com
Habil. dr. BeATA ŻywickA – Valstybinės Peremislio aukštosios Rytų Europos mokyklos 
Polonistikos instituto vyresnioji dėstytoja. 
Moksliniai interesai – dabartinė lenkų kalba, ypač semantika ir lingvistinė aksiologija. 
Knygos Miejsca i wartości. Zmiany w językowym obrazie przestrzeni we współczesnej 
polszczyźnie (2007) autorė. Drauge su kitais redagavo kolektyvinius leidinius: Leksykon 
aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. Jerzy Bartmiński, t. 1. dom (su J. Bartmińskiu 
ir I. Bielińska-Gardziel, 2015), Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań 
empirycznych (su I. Bielińska-Gardziel ir M. Brzozowska, 2017), Wartości w języko-
wo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4. Słownik językowy – leksykon – 
encyklopedia w perspektywie badań porównawczych (su S. Niebrzegowska-Bartmińska ir 
J. Szadura, 2018). Rinkinyje Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw war-
tości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych (2006) 
paskelbė straipsnių apie konceptus tauta, tolerANciJA, teisiNguMAs bei anketavimo 
svarbą vertybių tyrimuose.
El. p. beata_zywicka@o2.pl
